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français
Entre le IVe et le VIe s., la polis-basilissa (urbs regia), Constantinople, se dote de
remarquables ressources matérielles et symboliques pour récapituler l’oekoumène
(orbis) chrétien. Toutefois l’ambition historiquement remarquable de cette
entreprise de propagande religieuse engendre nombre de luttes et de demi-succès.
Constantinople s’affirme comme la Nouvelle Rome certes, mais sans que le pontife
romain lui reconnaisse d’avoir part à l’héritage pétrinien, le seul qui vaille à ses
yeux; elle se prétend nouvelle Jérusalem sans doute mais au prix parfois d’une
répartition des rôles déjà envisagé par Constantin; nouvelle Antioche en quelque
sorte, sachant que le transfert syro-mésopotamien contribue à l’émergence d’une
grave crise identitaire en Orient, que la déchirure christologique révèle et accuse.
Nouvelle Alexandrie enfin? Sûrement pas. Cet échec, dont tout le Ve s. signale
l’ampleur, indique l’irréductible décalage entre deux représentations de la
catholicité idéale dans l’Empire romain d’Orient. Tout se passe donc comme si à
Constantinople, ce long procès incitait à reconsidérer la vocation de la capitale:
assumant plus clairement la spécificité de sa propre identité que la confrontation a
permis de préciser, la capitale trouve dans la promotion de sa relation à la
Theotokos le moyen de désigner une protection particulière (non sans parenté avec
l’archétype païen) mais aussi de figurer enfin un modèle dégagé de tout emprunt à
une autre Église déjà constituée.
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